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spinalorgans zu afficiren und eine voriibergehende D pression der 
sensoriellen Functionen des Gehirns, sowie auch eine Verminderung 
der Reflexaction des Riickenmarks zu erzeugen. Es liegt iiberaus 
nahe, hierin ein Analogon jener epileptischen Anfalle fragment~irer 
Form zu suchen, die wesentlich in nichts Anderem, als in einem 
voriibergehenden Verlust des Bewusstseins bestehen. 
Wirkt ein intensiver Reiz auf die mehrfach naher bezeichnete 
Partie des verliingerten Marks ein, so wird das Krampfcentrum 
erregt und allgemeine Kr~mpfe der Kiirpermuskeln werden ausge- 
liist, w~hrend zugleich auch die sensoriellen Th~ttigkeiten des Gehirns 
suspendirt werden und die Reflexerregbarkeit des Rtickenmarks 
herabgesetzt wird. Somit wirkt der Reiz auf das Organ, welches er 
direct trifft, d. h. auf die Medulla oblongata oder vielmehr auf be- 
stimmte Ganglienzellen derselben erregend ein, w~hrend gewisse 
Functionen der yon der Reizungsstelle ntfernteren Centralorgane, 
und zwar des Riickenmarks, sowie der vor der Medulla oblongata 
gelegenen Gehirntheile namentlich des Grosshirns, ohne vorhergehende 
Functionssteigerung eine mehr oder weniger bedeutende Depression 
erfahren. Auf eine vollgiiltige Erkl~rung dieses Vorgangs wird man 
bei dem gegenw:,irtigen Stande der Nervenphysik allerdings verzich- 
ten mtissen; doch fehlt es, wie aus den soeben angeftihrten Versuchs- 
ergebnissen ersichtlich, nicht an Analogieen fitr denselben. 
Ueber Peptone und Ern~hrung mi t  denselben. 
Von 
P.  P l6sz ,  
a. o. Professor der physiolog. Chemie an der Universit~t Budapest. 
Ers te  M i t the i lung .  
Die Frage, ob ausser den Peptonen auch unver~ndertes Eiweiss 
resorbirt wird, wurde in neuerer Zeit yon mehreren Seiten zum Ge- 
genstande der Untersuchung gemacht. Die meisten Forscher, die 
diese Frage bearbeiteten, sind geneigt, dieselbe im positiven Sinne 
zu beantworten, w~hrend andere noch weiter gehen und den Pep- 
tonen die eigentliche N~ihrfiihigkeit absprechen und zu beweisen 
suchen, dass die Peptone bloss Material zur Verbrennung abgeben, 
zur Gewebsbildung aber unverandertes Eiweiss resorbirt werden muss, 
welches allein die abgentitzten Gewebsbestandtheile zu ersetzen oder 
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bei waehsendem Organismus den hnsatz yon stickstoffhaltigen Sub- 
stanzen zu bewirken vermag. 
Die Grtinde, welche als Stiitzen dieser hnsichten beigebracht 
sind, erweisen sich, meiner Ansicht nach, alle bloss als mehr oder 
weniger plausible Wahrscheinlichkeitsgriinde. Aus keiner der bis- 
herigen Untersuchungen geht mit zwingender Nothwendigkeit die 
Annahme der Resorption yon unveriindertem Eiweiss hervor. Und 
.+ 
es liisst sich auch durch direct dahin gerichtete Versuche, wie ich 
glaube, eine solcbe Nothwendigkeit diesev Aunahme kaum darthun, 
da man niemals unter nur anniihernd normalen Umsti~nden Theile 
des Darmkanals zu Resorptionsversuchen v rwenden kann, die vol[- 
kommen frei yon Verdauungssigten w~ren, oder wo nicht wenigstens 
der Einwurf der Beimengung solcher miiglich wiire. 
Viel mehr Aufschluss kann man auf dem umgekehrten Wege 
erreichen, indem man Thiere ausschliesslich mit Peptonen fiittert 
und so untersucht, ob dieselben dutch Peptone ern~hrt werden 
eventuell auch stickstoffhaltige Substanz ansetzen. KSnnen Thiere 
durch ausschliessliche P ptonfiitterung icht ern~hrt werden, dann 
muss ausser denselben auch unver~ndertes Eiweiss resorbirt werden. 
Werden sie dagegen ern~hrt, dann entf~llt vorerst die bTothwendig- 
keit dieser Annahme. 
Solche Versuche wurden, soviel mir bekannt ist, zuerst in 
Kilhne's Laboratorium durch Sanders -Ezr  vor einigen Jahren 
angestellt, ohne jedoch veriiffentlicht worden zu Skin. Ein solcher 
Versuch ist es auch, fiber den ich hiermit berichte. Ich bestimmte 
bei einem 10 Wochen alten, 1302 Grin. wiegenden Hunde die Menge 
der Milch, welche derselbe t~glich freiwillig zu sich nahm, und be- 
~timmte auch den Gehalt an Eiweiss, Fett, Zucker und Salzen in 
dieser Milch. Nachdem ich auf diese Art die zur Ern~thrung des 
Thieres nSthige Menge der •ahrungsmittel anniihernd erfahren 
hatte, bereitete ich eine ktinstliche Niihrfifissigkeit, die in 5hnlichen 
Mengenverh~ltnissenPeptone, ausgekochte eiweissfreie Butter, Trau- 
benzucker und Salze enthielt, und erni~hrte dann das Thier mit 
dieser Fliissigkeit, welche demselben tiiglich 5 bis 6 Mal mittelst 
Katheter in den Magen eingespritzt wurde. 
Die dargereichten Peptone waren reine Pepsinpeptone aus 
Fibrin mit kiinstlicher Verdauungsfiilssigkeit, durch 2 his 3 Wochen 
dauerndes Digeriren bei 40 o C. dargestellt, woraus dann durch 
wiederholtes N eutralisiren alles f~llbare Acidalbumin (M e i s s n e r's 
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Para- und Metapepton), welches sich in denselben meistens noch in 
Spuren befand, ausgefiillt wurde, so dass die Peptonliisung dann 
nichts als das M ei s s n e r'sche b- und c-Pepton enthielt. Die Butter 
war in Aether und der Zucker in Alkohol yon 95 pCt. vollst~ndig 
15slich, enthielt demnach auch kein Eiweiss. 
W~thrend er drei Tage der Milchern~thrung nahm das Thier 
t~glich'im Durchschnitt 520, am letzten Tage 540 Ccm. Milch zu 
sich. Das Gewicht desselben stieg yon 1302 auf 1335, demnach um 
33 Grin. Die W~igung wurde jedesmal zur selben Zeit, des Morgens 
zwischen 9 und 10 Uhr, vorgenommen, achdem das Thier seit 14 
bis 15 Stunden niichtern gewesen war. Die Milch enthielt in 100 
Ccm. 9,06 Grm. feste Bestandtheile, darunter 3,35 Grm. Eiweisskiir- 
per, 3,03 Grin. Zucker, 2,21 Grin. Fette und 0,47 Grm. Salze. Das 
Thier nahm demnach am letzten Tage der Milchfiitterang 49,5 Grm. 
feste Bestandtheile, bestehend aus 18,1 Eiweiss, ann~ihernd ebenso 
viel Zucker, 11,9 Fette und 2,54 Grin. Salze, zu sich. 
Die ktinstliche N~ihrfitissigkeit enthielt in 100 Ccm. 5,0 Peptone, 
5,0 Traubenzucker, 3 0 Fette und 1,2 bis 1,5 Salze, zusammen 14,2 
bis 14,5 Grln. Das gegenseitige Mengenverh~ltniss der einzelnen 
Bestandtheile ist demnach, nur die Salze betreffend, wesentlich ab- 
weichend von dem der Milch. Die Salze bestanden zum Theil aus 
den Kalk- und Magnesiaphosphaten d sFibrins, haupts~ichlich abel" 
aus dem Chlornatrium, das durch Neutralisatioa der Salzs~iure der 
VerdauungslSsung entstanden ist. Dieser Salzgehalt h~itte nut mit 
grosser M~ihe und jedenfalls grossen Verlusten an Pepton verringert 
werden kSnnen, da die Peptone nur in absolutem klkohol ganz un- 
liislich sind, dieser aber auch das Chlornatrium sehr schwer 15st, 
wiihrend Alkohol yon 70 bis 80 pCt. auch schon sehr viel Peptone 
mitnimmt. 
Die Beimengung solch grosset Mengen von Chlornatrium wird, 
wie ich hoffe, in kiinftigen Versuchen durch Verdauen mit Sehwefel- 
s~ure zu umgehen sein, die man als Baryt- oder Kalksalz ziemlich 
leicht entfernen kann. Im vorliegenden Falle musste nach dem An- 
geftihrten von dem hohen Salzgehalte der Liisung abgesehen werden, 
und es scheint auch nicht, class derselbe inen wesentlichen Einfluss 
auf das Endresultat des Versuches ausgeiibt h~tte, obwohl derselbe 
andererseits ein Hinderniss ftir die Weglassung des Zuckers und des 
Fettes darstellte, indem die zur ausschliesslichen Peptonfatterung 
nSthige griissere Peptonmenge dem Thiere nicht beigebracht werden 
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konnte, da die mit denselben eingefahrten Salzmengen schon stSrend 
auf die Verdauung wirkten. 
Das Thier bekam aus diesem Gemenge t~glich 360 bis 450 Ccm. 
mittelst Katheter in den Magen eingespritzt. Bei zunehmendem 
Gewicht wurde die LSsung noch concentrirter gemacht, so dass sie 
in 100 Ccm. 8 Grin. Peptone, 8 Grin. Zucker und 6 Grin. Fette 
enthielt. Wiihrend der 18tiigigen Versuchsdauer bekam das Thier 
im Ganzen 567 Grm. Peptone, 422 Grin. Zucker und 309 Grin. 
Fett. An einzelnen Tagen warde versucht, bloss Peptone zu geben, 
weshalb auch die Summen tier einzelnen Bestandtheile in anderen 
Verh~tltnissen zu einander stehen, als dieselben in der kfinstlichen 
N~hrflassigkeit enthalten waren. Das Thier bekam an zwei Tagen, 
woes ausschliesslich mit Pepton geffittert wurde, 50 und 71 Grm. 
Peptone. Es ertrug diese Dosen jedoch nut zwei Tage lang, am 
dritten stellte sieh Erbrechen und Diarrhoe ein; in Folge dessen 
musste man wieder zur Nghrfltissigkeit zuriickkehren, die immer 
gut ertragen wurde. Die Verdauungsst6rungen wurden sicherlich 
allein dutch den Salzgehalt, der bei diesen grossen Peptondosen 12 
his 16 Grin. ausmachte, hervorgerufen. 
Diese StSrungen ausgenommen, befand sich das Thier w~thrend 
der ganzen Versuchszeit sehr wohl. Alle Functionen sehienen regel- 
miissig vor sich zu gehen, Pepton ersehien weder im Kothe noch 
im Harne. Das K~rpergewicht stieg withrend der Versuchsdauer 
yon 1335 auf  1836 Grm., demnach um 50! Grm., was 37,5 
pCt. des anfs und 27 pCt. des Endgewichtes ausmacht. Die 
Gewichtszunahme vertheilt sich auf die einzelnen Tage ziemlich 
gleichm~tssig, jedoch so, dass sie an den ersten Tagen etwas ge- 
ringer war als an den letzten. Das Thier nahm auch an GrSsse zu, 
was durch Messen zu constatiren war. 
Die Zunahme an Gewicht und KSrpergr6sse ist demnach das 
Resultat, welches aus diesem Versuche hervorgeht. Dasselbe scheint 
mir einzig und allein durch die Annahme erkl~rt zu werden, wo- 
nach das Eiweiss durch Peptone vollstiindig beziiglich aller bl~thr- 
functionen ersetzt wird. 
Die andauernde mit sichtbarer und messbarer u
des Muskel- und Knochenbaues einhergehende V rmehrung des KSr- 
pergewichtes zeigt mit Bestimmtheit das Wachsen des Organisnms 
an, und dieser wieder den Ansatz yon stickstoffhaltigen sowie yon 
stickstofflosen Gewebsbestandtheilen. Es muss gemiiss unseren heu- 
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tigen Kenntnissen fiber die Ern~hrung des ThierkSrpers eine dauernde 
Gewichts- und Maassvergr~sserung desselben ohne Ansatz von stick- 
stoffhal~igen Gewebsbestand~heilen als unm0glich hingestellt werden, 
so dass das constatirte Wachsen des Organismus genagende Sicher- 
heit f~r das Statthaben des Stickstoffansatzes bietet, auch ohne 
directen Nachweiss desselben, durch Vergleichung der ein- und aus- 
geffihrten Stickstoffmenge. Eine solche Vergleichung war in diesen 
u nicht mit hinreichender Genauigkeit auszuf~lhren, da bei 
dem jungen Versuchsthiere die Excremente nieht genau genug ge- 
sammelt werden konnten, und so musste ich die Aush~hrung dessel- 
ben ffir kfinftige Untersuchungen vorbehalten. 
:Nimmt man naeh dem ErSrterten die Ern~hrung und dasWachsen 
des Thieres als constatirt an, so entfSllt zuerst die Nothwend ig -  
ke i t  der Annahme tier Resorpt ion  yon unver~nder tem 
Eiweiss ,  und entsteht dann die weitere Frage fiber die Art und 
Weise, wie und wo aus den Peptonen im Th ierkSrper  
w ieder  E iwe iss  geb i ldet  wird. Dieselbe ist fiir die Kenntniss 
des Ern~hruhgsprocesses yon ganz besonderer Wichtigkeit und ist 
in Folge dessen, wie ich glaube, aufzustellen, trotzdem wir dieselbe 
zur Zeit bloss mit einigen Wahrscheinlichkeitsgrfinden ffir die eine 
oder andere Ansicht beantworten kSnnen. 
Bei Betrachtung dieser Frage fallen uns sogleich zwei M6glich- 
keiten in das Auge. Entweder werden die Peptone sofort nach ihrer 
Resorption noch im Blute in Eiweiss fibergefiihrt, so dass die Rede 
sein kann von einer d i recten Reconst ruct ion  des E iweiss-  
m olekf i ls  aus den Peptonen, dutch einen relativ eJnfachen Process, 
vale etwa dutch die Umkehrung desjenigen, durch den sie aus dem 
Eiweiss entstanden sind. Oder sie gelangen als solche an die zelli- 
gen Elemente des Organismus, wo sie dann Material bieten sowohl 
zu den Funct ionen  wie zumAufbau  der s t i cks to f fha l t i -  
gen und s t i cks to f f losen  Gewebsbestandthe i le .  Mit an- 
deren Worten: entweder ist es das Eiweissmolekfil oder es sind die 
unter dem INamen der Peptone zusammengefassten Stoffe, welche an die 
Thierzelle herantreten und durch deren Aufnahme sich dieselbe rn~hr~. 
Wie wir sehen wird die LSsung dieser Frage vor allem durch 
die Natur der Peptone beeinflusst. Sind die Peptone bloss Um- 
wandlungsproducte, etwa solehe die aus dem Eiweiss dutch Oxyda- 
tion oder Hydration entstanden sind, dann ist es sehr leicht mSglich, 
dass dieselben im Blute Sauerstoff oder Wasser, oder beides zugleich 
verlieren und in Eiweiss zurfickverwandelt werden. Stellen sie da- 
E. Pflfiger, &rohiv f. Physiologie. Bd. IX. 21 
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gegen Zersetzungnproducte des Eiweisses dar, dann erscheint eine 
so einfache Reconstruction nicht mehr wahrscheinlich. Dann ist es 
im Gegentheil viel wahrscheinlicher, dass dieselben an die Zellen 
gelangen und dort verschiedenen Processen unterliegen, indem sie 
zu den verschiedenen Functionen der Erniihrung und des .Stoff- 
wechsels der Zelle dienen. 
Was die blatur der Peptone anbelangt, wissen wir yon densel- 
ben, dass bei der Pepsinverdauung das Eiweiss nach li~ngerer Dauer 
der Digestion und Ausf~llen den unver~inderten f~llbaren Eiweisses 
eine Fliissigkeit entsteht, die durch Pepsin nicht welter ver~ndert 
wird und die noch immer mehrere Stoffe in LSsung euth~lt. M e is s n e r 
unterschied arin das b- und c-Pepton. Luba vin und M 6 hlen- 
fe ld fanden darin auch mehrere KSrper. Letzterer land ausser 
Spuren yon Leucin und Tyrosin noch wenigstens zwei KSrper, die 
in Reaction und procentischer Zusammensetzung sich sehr wesent- 
lich yon einander unterscheiden. Der ~mstand, dass diese KSrper 
durch Pepsin nicht welter veritndert werden, dass nicht schliesnlich 
eine homogene LSsung entsteht, deutet mit einiger Wahrncheinlich- 
keit dahin, dass diese K(irper nicht verschiedene Stufen yon Um- 
wandlungsproducten darstellen, die in einander tibergehen kSnnen, 
sonst mtisste bei fortgesetzter Digestion endlich alles in dan letzte 
definitive Umwandlungsproduct (ibergehen und so eine homogene 
Li)sung entstehen, sondern dass dieselben Zersetzungsproducte des 
Eiweisses ind, die aus dem Molekiil neben einander entstehen. 
Ebenso wie dieses deutet der bedeutende Unterschied in der 
procentischen Zusammensetzung dieser Substanzen unter sich, sowie 
yon der des Eiweisses dahin, dass man es bier mit Zersetzungs- 
producten zu thun hat. Ich habe die Versuehe MShlenfe ld 's  
theilweise wiederholt und kann, soweit meine bisherigen Versuche 
zeigen, bentittigen, dans man durch verschiedene F~llungsmittel 
Niederschli~ge rhiilt, die sich gegen Reagentien verschiedenartig 
verhalten. 
Wenn man nun, insofern das hngeftihrte dafiir spricht, an- 
nehmen will, dass die Peptone Zersetzungsproducte des Eiweisses 
sind und dieses mit der Eingangs dieser Zeilen geschilderten N~thr- 
f~ihigkeit derselben zusammenh~lt, so wird man daraus erstens den 
Schluss ziehen miissen,.dass nicht das Eiweiss, sondern die Zer- 
se tzungsproducte  desse lben  die k le ins ten  s t i cks to f f -  
ha l t igen  Molekti le darstellen~ womit der ThierkSrper sich zu 
erniihren im Stande ist; zweitens aber die Wahrscheinlichkeit dessen 
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zugeben miissen, wonach diese Zersetzungsproducte als solche an 
die Zelle treten und nicht friiher durch den Act der Resorption, 
oder auf dem Wege vom Darme zur Zelle in Eiweiss fibergefiihrt 
werden, dass denmach die Thierzelle das Eiweiss nicht fertig gebil- 
det bekommt, sondern ebenso zusammensetzen muss, wie es die 
complicirteren Stoffe, welche Eiweiss unter ihren Zersetzungspro- 
ducten liefern (H~moglobin, Vitellin etc.), zusammenzusetzen im 
Stande ist. 
Indem ich das Vorliegende mittheile, hoffe ich fiber meine dies- 
beztiglichen Versuche bald Weiteres verSffentlichen zu kSnnen. 
Zur  Kenntn iss  der Gallenfarbstoffbildung. 
Von 
J ohannes  F~rs t  Tarchano l f .  
(Aus dem physiolog.-chem. Laboratorium des Herrn Prof. Hoppe-Sey ler . )  
Dutch Schi f f 's  1) Beobachtungen wurde erwiesen, dass der 
Leber ein eigenthfimliches VermSgen zukommt, die Gallens~uren, 
welche aus dem Darmcanale resorbirt in das Blut gelangen, aus 
dem Blute aufzunehmen u d in die Galle abzuleiten. 
Ueber eine ~thnliche Eigenschaft der Leber in Bezug auf die 
Abscheidung der Gallenfarbstoffe liegen keine entscheidenden Mit- 
theilungen vor. Die Entseheidung dieser Frage ist jedoch nicht 
nur yon hervorragender physiologischer Bedeutung, sondern auch 
von nicht zu untersch~itzender Wichtigkeit fiir die Lehre vom Icterus, 
dessen einziges constantes Symptom die Tingirung der Gewebe durch 
Gallenfarbstoff ist. Zur Entscheidung dieser Frage habe ich schon 
einen Vorversuch mitgetheilt 2), bei welchem die durch eine constante 
Gallenfistel aufgesammelte Galle nach Einspritzung yon Hamoglobin- 
15sung im Blut untersucht wurde. Ich erw~hne diesenVersuch hier 
kurz noch einmal, weil auf der Grundlage yon diesem die weiteren 
nachstehenden Versuche angestellt wurden. 
In die Jugularvene eines Hundes waren 150 Ccm. eincr verdiinnten 
H~moglobinlSsung eingespritzt worden. Die durch die permanente Gallen- 
fistel abgeschidene Galle wurde in getrennten Portionen yon einer halben 
1) Berichte fiber einige neue Versuchsreihen, angestellt im physiol. La- 
boratorium des Instituts zu Florenz. Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. III, S. 598. 
2) Pf l f iger 's  Archly f. d. ges. Physiologie. Bd. YIII~ 8. 53 ft. 
